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La Cooperativa Agrícola de Vilalba dels Arcs 
1. Descripció de I'activitat 
LA COOPERATIVA AGR~COLA DE LA 
GERMANDAT DE VILALBA DELS ARCS, 
SCCL, és una Cooperativa del Camp de primer 
grau queesdedicaa latransformació i comercia- 
lització dels productes aportats pels seus socis. 
Els diferents serveis que ofereix als associats es 
desglossen en les seccions de bodega, molí 
d'oli, fruits secs, adobs i fitosanitaris, embotella- 
dora i secció de credit. 
La Cooperativa té la seu social al CICewan- 
tes, 1-5 de la localitat de Vilalba dels Arcs, a la 
comarca de la Terra Alta. En aquest domicili hi 
ha ubicades totes les instal.lacions de la Entitat. 
L'abast de la seva activitat dóna servei 
principalment als agricultors del municipi de 
Vilalba dels Arcs. La Cooperativa té al voltat de 
3. Principals processos productius 
El principal procés de transformació de la 
. ~ 
coope;ativa és el derivat de I'elaboració de vi, la 
resta no suposa I'existencia de cap procés in- 
dustrial que doni lloc a un veritable procés 
productiu. 
3.1. Elaboració de vi 
Per I'elaboració de vi la Cooperativa dispo- 
sa d'unes instal.lacions de 3000 m2 dedicades 
a I'activitat de bodeaa on es realitza I'elaboració 
" 
de vi seguint les següents fases: 
- Recepció i control de verema. 
- Trepitjat, amb derrapadora i bomba de trans- 
port. 
- Escorregut, amb escorredor i desvinador. 
- Premsat, amb prensa neumatica. 
180 socis agricultors, la majoria residents a - Fermentació amb control de temperatura. 
Vilalba dels Arcs. el aual re~resenta el 85-90% - Elaboració i maqatzematqe, amb diposits ino- 
de les famílies del poble. 
' 
2. Principals produccions 
Les principals produccions agrícoles de la 
Cooperativa són les següents: 
Producció de vi (mitjana de 1998 a 2002): 
Vi blanc ................ 28.000 HI. 
Vi negre ............... 10.000 HI. 
El vi produit és de la CategoriaVQPRD (Vi de 
Qualitat Procedent de Regions Determinades) 
emparat per la reconeguda Denominació d'Ori- 
gen Terra Alta. Les principals varietats a partir de 
les que s'elabora aquest vi són la garnatxa i 
macabeu pel vi blanc i la carinyena, garnatxa 
negra, ull de Ilebre, syrah i cabernet pel vi negre. 
La Cooperativa també elabora, en menys 
quantitat, vins generosos, rancis, misteles, que 
també estan reconeguts per la DO Terra Alta. 
Producció d'oli: 
Oli d'oliva ........... 60.000 kg 
.................................. (Mitjana 5 últims anys) 
Olives de taula .... 50.000 kg 
L'oli produit és oli d'oliva de qualitat werge 
extra* a partir de les varietats farga i arbequina 
- - 
xidables. 
- Embotellat, amb equip semiautomatic. 
4. Comercialització 
4.1. Comercialització del vi 
El vi obtingut es comercialitza de dues ma- 
neres, a dojo o envasat en uns percentatges del 
30% i el 70% respectivament. 
El vi comercialitzat a dojo es ven entre el 
comerciants i exportadors del país. 
El vi envasat representa la meitat de la 
collita de la Cooperativa, aquesta modalitat de 
comercialització comporta un major valor afegit 
al producte i un augment dels beneficis econo- 
mics. 
El vi envasat es comercialitza en garrafes o 
en ampolles de vidre (0,75 cc), aquest vi es 
destina principalment a clients de les comar- 
ques de Tarragona i Lleida, principalment de la 
Costa Daurada de I'Ebre i Sud de Catalunya. 
També s'exporta una part de I'embotellat a 
Suissa, Suecia, Austria i Alemanya. 
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4.2. Altres productes comercialitzats 
La Cooperativa comercialitza adobs, pro- 
ductes fitosanitaris i gas oil entre els seus socis, 
aquestes seccions tenen com a finalitat aconse- 
guir un preu avantatjós dels productes que utilit- 
zen els socis en las seves explotacions agraries. 
L'Entitat disposa d'una secció de credit que 
desenvolupa les tasques propies d'aquestes 
entitats bancaries sent els principals beneficia- 
ris els socis i la resta de seccions de la Coope- 
rativa. 
Les cooperatives de Vilalba dels Arcs, 
Caseres i Arnes arriben a un acord per 
elaborar el vi conjuntament 
Aquesta campanya, les cooperatives de 
Vilalba dels Arcs, Caseres i Arnes han signat un 
conveni per I'elaboració conjuntadel vi. La recep- 
ció del raim dels socisesfara acadacooperativa, 
mentre que, a les noves instal.lacions de Vilalba 
dels Arcs, es fara tot el procés d'elaboració del vi 
sota la Denominació @Origen Terra Alta. 
Aquestes instal4acions de Vilalba, que in- 
corporen I'última tecnologia en maquinaria per 
esprémer el raim i controlar la fermentació del 
most, són fruit de la recerca d'una millora cons- 
tant de la qualitat i de la col.laboració que ha 
permes racionalitzar i optimitzar les estructures 
productives. 
La qualitat de la materia primera que es 
conrea -principalment, macabeu, carinyena, 
garnatxa negra i blanca- i els controls d'aques- 
tes produccions fan que s'obtingui un vi d'ex- 
cel4ent qualitat, que es comercialitza sota les 
marques: ([Deis Ares=, .Suprem>>, <(Fill del 
Temps)>, .Vi de !'alba)>, -Faristol>., =Val1 de 
Berrús>>. Les cooperatives també elaboren vi 
ranci i mistela. 
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